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Montsoreau – Le Château
Évaluation (2001)
Emmanuel Litoux
1 Le châtelet du château de Montsoreau a été détruit au début du XIXe s. Les documents
iconographiques  des  XVIIe et  XVIIIe s.  laissaient  jusqu’à  présent  supposer  qu’il  était
sensiblement contemporain du corps de logis reconstruit entre 1450 et 1460 par Jean II
de Chambes. Toutefois, la mise au jour, durant l’été 2000, d’une partie du château de la
seconde moitié du XIe s., a incité à examiner plus en détail le secteur d’entrée de la cour
qui présentait des maçonneries mal datées, masquées par la végétation. Deux sondages
ont été réalisés en complément d’une analyse détaillée des élévations.
2 Les parties les plus anciennes correspondent aux restes d’une tour d’environ 10 m de
côté, construite en deux étapes. Seul un angle est conservé en élévation sur quelques
mètres, les autres maçonneries correspondant à des massifs de fondation. Cette tour,
dont  les  murs  avaient  par  endroit  plus  de  2,5 m d’épaisseur,  est  contemporaine du
château  du  XIe s. ;  construite,  a priori,  sur  l’enceinte,  en  saillie  vers  l’extérieur  sur
l’escarpe,  elle  surmontait  probablement  le  porche  permettant  l’accès  à  la  cour.  Un
sondage réalisé au sud-est de la tour a révélé la présence d’un mur analogue à ceux mis
au  jour  en 2000,  correspondant  vraisemblablement  à  un  bâtiment  appuyé  contre
l’enceinte.
3 Quelques  maçonneries  datables  des  XIIIe-XIVe s.,  montrent  que  tout  ce  secteur  est
remanié, notamment au sud et à l’est de la tour. Les seuls éléments identifiables sont
liés à une fosse de latrines, ainsi qu’à un puits fonctionnant sans doute avec une cavité
creusée dans le rocher.
4 Il reste difficile d’évaluer pour ce secteur, l’importance des travaux de restructuration
engagés dans le courant du XVe s. Une vue datée des années 1636-1640 représente le
châtelet  défendu  par  un  pont-levis.  L’étude  n’a  mis  en  évidence  aucun  des
aménagements tardi-médiévaux qui ont dû disparaître lors des travaux de démolition
contemporains.  Compte tenu de ces  observations,  l’hypothèse  la  plus  vraisemblable
reste  l’intégration  au  moins  partielle  de  la  tour  du  XIe s.  dans  l’enceinte que  fait
reprendre ou reconstruire Jean II de Chambes au milieu du XVe s.
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